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1 
u c u o s a ñ o s h a c e q u e a n u n c i a -
m o s la idea de c o n v e r t i r en p a -
seo p o p u l a r la e s p l a n a d a r i b e -
r e ñ a c o m p r e n d i d a e n t r e la P u e r t a del 
C a m p o y el rPorlixol, Desde e n t o n c e s y 
d e c u a n d o e n c u a n d o , la p r e n s a p e r i ó -
d i c a se ha o c u p a d o de la necesidad de 
a g r e g a r á P a l m a un si t io de e s p a r c i m i e n -
to p ú b l i c o , puesto q u e en su i n t e r i o r el 
r e d u c i d o s a l ó n del B o r n e y su G l o r i e t a 
son insufic ientes bajo todos c o n c e p t o s . 
E l d e r r i b o de las m u r a l l a s ha sido te-
m a de ser ias d i s q u i s i c i o n e s desde q u e 
n u e s t r o a m i g o S r . E s t a d a , c o n su (Ciu-
dad de 'Palma, d e m o s t r ó las p é s i m a s 
Año VIL—Tomo IV.—Niim. i)Ç>. 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s en q u e se hal la 
esta p o b l a c i ó n , 
L a J u n t a q u e fué n o m b r a d a para e s -
t u d i a r su e n s a n c h e , n o h a d a d o señales 
de v i d a , q u e s e p a m o s . Sea d i c h o sin 
ofensa de los señores q u e la c o m p o n e n . 
El n o v e n t a p o r c i e n t o de los c o m e r -
c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s i lust rados de nues -
t r a capital v is i taron , á su d e b i d o t i e m -
po, las E x p o s i c i o n e s l 'n i versales de P a r i s 
v de B a r c e l o n a , y , de r e g r e s o , se hi -
c i e r o n l e n g u a s de las bel l í s imas ca l les -
paseos q u e h a b í a n r e c o r r i d o , c o m p a r á n -
dolas c o n n u e s t r a s d e s g r a c i a d a s p l a z o -
letas y e m p i n a d o s ca l le jones . Sin e m -
b a r g o , nadie ha a p o v a d o cual ora de 
e s p e r a r , los p r o y e c t o s de o c u p a c i ó n de ! 
I t u e r t o del R e v , v de e n s a n c h e y m e j o r a 
de r a s a n t e de la cal le de los 11 u e r t o s . . . 
E n v a n o , c o m o m u e s t r a de s e m e j a n -
tes m e j o r a s , a p r e c i a m o s el m a g n í f i c o a s -
pecto q u e ofrece la L o n j a a i s l a d a , c o n la 
e x t e n s a superf ic ie g a n a d a al m a r , q u e 
p e r m i t e la d e s a h o g a d a c i r c u l a c i ó n de c a -
r r u a j e s e n t r e este m o n u m e n t o y el fondo 
del p u e r t o . . . 
Sí los q u e v i v i m o s en esta c a p i t a l , 
e s t a m o s c o n v e n c i d o s de que d e b e m o s 
h a c e r a l g o , en m a t e r i a de u r b a n i z a c i ó n , 
m á s a c e p t a b l e q u e los c a s e r o n e s del 
Ai-rabal, de los Hustalels, la Soledad y 
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(n) Y lio se crea que nos referí mus ú n i c a m e n t e i 
los p r o c e d e n t e s ile obras part iculares , sino también a los 
de las munic ipales , q u e , de ve/ en cuando, van á parar 
al l í , incluso el barro recogido en las calles de Palma, 
cuyo acarre-- se efectúa por contrata . Duran tu el i n v i e r -
no pasado pudieron presenciarlo cuantos transitaban p o r 
el c a m i n o de J e s ú s . 
(A) H a c e más de un año q u e el Sr, Alcalde de P a l -
ma encargó , como a s u n t o preferente , á la Sección F a -
cul ta t iva , el es tudio de mejora, o de nueva c o n s t r u c -
c i ó n de los desagües subterráneo* de nuestra c iudad. 
o c u p a n d o el e x - c o n v e n t o de S. F r a n c i s -
c o , c u y o c l a u s t r o s a l v a d o teóricamente 
t a n t a s veces , NO lo s e r á n u n c a p r á c t i c a -
m e n t e , ( c ) V é a s e p o r fin el p r o y e c t o de 
m o n u m e n t o á R a y m u n d o L u l i o , es tac io -
n a d o , sin m á s m o t i v o q u e la b o c h o r n o s a 
es ter i l idad, y la i m p e r t u r b a b l e fiema de 
los m i e m b r o s q u e formamos su Comi-
sión ejecutiva! (d) 
¡ Y B I E N ! P u e s á todo esto n o s o t r o s los 
m e n o s i n d i c a d o s , y m á s ineptos si se 
q u i e r e , e n t r e los q u e pueden h a c e r a lgo , 
En preparación á tan importante y delicado trabajo, se 
sacaron copias del plano de Palma levantado por el s e -
ñor Peña , para trazar en ellos todos los conductos de 
aguas sucias e x i s t e n t e s ; y se proyectaron veinte modelos 
de alcantaril lado. Tan solo falta ( ;poca cosa!) sacar li s 
perfiles transversales y longitudinales de todas las calles 
de P a l m a y ajustar á sus rasantes actuales y en p r o y e c -
to , las pendientes de todos los conductos subterráneos , 
para tener idea completa de su estado v situaciones r e -
lativas Nosotros prcTeririamos prescindir de lo e x i s -
tente , ( q u e es malísimo v por todos conceptos i n a p r o -
vechable) y empezar ser iamente un proyecto completo 
ile las tres dis tr ibucienes , agua potable, aguas sucias y 
gas; m u c h o más ahora, que estando las obras m u n i c i -
pales , del todo paralizadas al parecer, permitir ían e m -
prender esla científica tarea, 
(c) Nos constan y son de todos conocidos, los e s -
fuerzos q u e la Comisión de M o n u m e n t o s d e esta P r o -
vincia hizo para lograr que fuese declarado monumento 
nación ti; mientras tan patrióticas y levantadas aspirac io -
nes eran desatendidas por el Gobierno , sobre su ingreso 
se leia en gruesos caracteres F A B R I C A DH G A S E O S A S ; 
y el Arqui tec to provincial y diocesano ( q . e. g. e ) a u t o -
rizaba con su tirina el plano de distribución en solares del 
c i tado c l a u s t r o . . . 
Nosotros hubiéramos alquilado sus galerías para d e -
posito de restos arqueológicos , por el mismo precio (gra-
tis) que se debió alquilar á los cordeleros v c o m e r c i a n -
tes de tablones, cambiando el citado denigrante rótulo 
por el de Musca arqiualágicn provincial. V ¡quién sabe! 
sí los presidarios hubieran sido trasladados al S e m i n a -
rio , y los seminaristas al e x - c o n v e n t o de S. Francisco , 
c o m o , era conveniente que sucediera . 
(,/) Nos d u e l e en el alma tener que consignar Jiec/ios 
tan injustificables. Los respetabil ís imos individuos que 
forman esta comisión, no hay que dudarlo , se hallan a n i -
mados de los mejores deseos, pero han transcurrido 
casi tres años desde que se organizó dicha Comis ión , y 
todavía no disponemos posi t ivamente de sitio para e m -
plazamiento , ni se ha abierto la suscrición, ni se ha s o -
licitado el concurso de los e lementos necesarios para 
llevar i cabo su c o m e t i d o . Gracias que para satisfacer el 
coste del modelo de la estatua , se cuenta con la s u b v e n -
ción incluida en presupuesto municipal , y con los f o n -
dos reunidos hace 21 años , que tiene en deposito la 
C a n s a l'yj l .uhalia. 
el Tortixol, ¿ p a r a c u á n d o a g u a r d a m o s 
e m p e z a r á c o n v e r t i r en obras las b u e n a s 
rabones? 
¡Qué h a y o b s t á c u l o s i n s u p e r a b l e s p o r 
p a r t e del H a m o de G u e r r a ! T a m b i é n los 
h a b i a en B a r c e l o n a ; v el tesón y el a m o r 
p a t r i o c a t a l á n los h a n v e n c i d o . 
Q u é se neces i ta m u c h o d i n e r o ! P u e s 
n o h a fal tado en M a l l o r c a p a r a d e r r o -
c h a r l o en e m p r e s a s d e s c a b e l l a d a s ; en 
c o m p e t e n c i a s r u i n o s a s ; y en j u e g o s b u r -
sát i les . 
Qué el M u n i c i p i o de P a l m a p r e o c u p a -
d o f a t a l m e n t e p o r m i s e r a b l e s c u e s t i o n e s 
pol í t i cas , n o c u e n t a c o n e l e m e n t o s p a r a 
e m p r e n d e r p o r sí m i s m o r e f o r m a s y m e -
j o r a s de t a n t a i m p o r t a n c i a P u e s aquí 
d e la in ic ia t iva p a r t i c u l a r q u e las s o c i e -
d a d e s de C r é d i t o y la de A m i g o s del Pais , 
c o n la c o o p e r a c i ó n de n u e s t r o s r e p r e s e n -
tantes en las C o r t e s , a ú n t ienen p o r e s -
t r e n a r . 
E n v e r d a d q u e la e s p e r i c n c i a de lo 
q u e s u c e d e en P a l m a c u a n d o se t r a t a de 
sus r e f o r m a s i n t e r i o r e s , de su s a n e a m i e n -
t o , d i s t r i b u c i ó n de a g u a s , e t c . , basta 
p a r a d e s a l e n t a r al m á s o p t i m i s t a y a n i -
m o s o . Véase c ! t r a m w í a de la s o c i e d a d 
F e r r o - C a r r i l e s de M a l l o r c a , c o m o se que-
da c l a v a d o en n u e s t r a s cal les , c o n el e s -
pediente de su desvío e x t r a m u r o s a t a s -
c a d o Dios s a b e en d o n d e . V é a s e la R i e r a 
c o n v e r t i d a en v e r t e d e r o de e s c o m b r o s , 
( Í J ) c o n c u y a s a v e n i d a s se va c e g a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e n u e s t r o p u e r t o . V é a s e l a 
red de a c é q u i u c l i o s y a l c a n t a r i l l a s de 
a g u a s s u c i a s e n v e n e n a n d o c o n sus f i l t r a -
c i o n e s , n o y a las a g u a s de los pozos , s i n o 
l a de las c i s t e r n a s , (b) Véase el '/>residio 
á todo esto a ñ a d i m o s este n u e v o a n t e -
p r o y e c t o , y lo s o m e t e m o s al e x a m e n de 
n u e s t r o s l e c t o r e s , sin h a c é r n o s l a i lusión 
de q u e sea t o m a d o en c u e n t a p o r q u i e n e s 
están en el d e b e r de e s t u d i a r l o y r e d a c -
t a r l o en d e b i d a f o r m a . 
¡ T r a b a j o p e r d i d o ! E s c l a m a r á n a l g u -
nos : n o i m p o r t a . E l t i e m p o a v a n z a y las 
g e n e r a c i o n e s se s u c e d e n ; las n e c e s i d a d e s 
o b l i g a n , y s o b r e todo, el n e g o c i o y la es-
p e c u l a c i ó n se i m p o n e n . Día v e n d r á , 
a b r i g a m o s esta p r e s u n c i ó n , q u e n u e s t r o 
a n t e - p r o y e c t o , m o d i f i c a d o , a m p l i a d o y 
c o m p l e t o , c o n f o r m e lo exi ja un c o n c i e n -
z u d o e s t u d i o , se l l e v a r á á c a b o ; y p a r a 
e n t o n c e s este a t r e v i m i e n t o tal vez hal le 
d i s c u l p a a n t e n u e s t r o s hi jos . 
II 
L a s i m p l e i n s p e c c i ó n del p lano a d j u n -
to y su l e y e n d a bas tan p a r a f o r m a r s e 
idea de la g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a dc las 
c o n s t r u c c i o n e s q u e en la z o n a m a r í t i m a 
de levante j u z g a m o s de i n d i s c u t i b l e n e -
c e s i d a d . Sin e m b a r g o , v a m o s á c o m p e n -
d i a r las r a z o n e s y d a t o s q u e p o d r í a n ser -
vi r dc base p a r a u n a Memoria re la t iva 
á esta p o r c i ó n del e n s a n c h e de P a l m a . 
A n t e t o d o , o b s e r v a m o s á los lec tores 
n o v e r s a d o s en el c o n v e n c i o n a l i s m o g r á -
fico de los p l a n o s g e o m é t r i c o s , q u e t o d o 
lo e x i s t e n t e v a m a r c a d o c o n t in ta n e g r a 
(e ) , y c o n t intas roja y verde c u a n t o es 
objeto de i n n o v a c i ó n y r e f o r m a . 
Vias de Comunicación.—Las a c t u a l -
m e n t e e x p e d i t a s e n t r e el c a s c o de P a l m a 
y el M o l i n a r , son las q u e a t r a v i e s a n p o r 
las p u e r t a s del M a r , del C a m p o y de S a n 
A n t o n i o . L a p r i m e r a casi e x c l u s i v a m e n -
te ut i l izada p o r los m o r a d o r e s del b a r r i o 
de la C a l a t r a v a ; la s e g u n d a q u e p u e d e 
(<•) A r u e g o d e nuestro consocio c l l i t ó g i afu Sr. L'ni-
bcrt hacemos constar , q u e desgracias de familia, le han 
impedido presentar este plano con toda la pulcritud y 
esmero que se habia propuesto . 
También advert imos que, en obsequio á la mayor c l a -
ridad del plano, hemos atT0jsado y borrado dol mismo la 
parte dc fortificación que nos estorbaba. Pero , conste 
que no somos partidarios del tlrrribo íotiil tic nuestras 
nim alias. 
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ser la m á s d i r e c t a , es de difícil y t o r t u o -
so a c c e s o p o r la e x i s t e n c i a de los p u e n -
tes, por t i l los , foso, e s c a r p a s , e t c . , a c c e -
sor ios del c u e r p o de for t i f icación a v a n -
z a d a a n t e d i c h a p u e r t a ; la t e r c e r a es la 
m á s d is tante de la z o n a de c u y a u r b a n i -
z a c i ó n se t r a t a , y p o r este m o t i v o su 
a p r o v e c h a m i e n t o v e n d r á á s e r , en c i e r t o 
m o d o , s e c u n d a r i o . 
Desde la plaza de S t a . E u l a l i a q u e 
bien puede ca l i f icarse de c é n t r i c a , a r r a n -
c a la ca l le de S. F r a n c i s c o q u e la u n e 
c o n ia plaza del m i s m o n o m b r e , y luego 
s i g u e la de L u l i o c o n d i r e c c i ó n al portal 
del T e m p l e . E n t r e este y el paseo de la 
M u r a l l a exis te el h u e r t o , c u y o p r o p i e t a -
rio t iene sol ic i tado c o n v e r t i r en s o l a r e s 
edificables su s u p e r f i c i e . E s t a es la o c a -
sión pues de p r o l o n g a r la via u r b a n a 
desde la plaza dc S. F r a n c i s c o al t r a v é s 
del h u e r t o , ( r e s p e t a n d o lo q u e resta del 
a n t i g u o o r a t o r i o ) , c o r t a n d o el b a l u a r t e 
de S. J e r ó n i m o , en r a m p a de b a j a d a , 
hasta a l c a n z a r la e s p l a n a c i ó n e x t r a m u -
r o s , s e g ú n i n d i c a m o s c o n las le t ras S. T . 
O t r a salida en g r a d i n a t a A - A , p u e -
de d i s p o n e r s e casi e n f r e n t e del c x - c a m i -
n o m i l i t a r , p a r a q u e desde la ca l le de 
Montes ión y plaza de S, J e r ó n i m o , c r u -
z a n d o á nivel el paseo de la M u r a l l a , 
p u e d a enfilarse el eje del g r a n paseo de 
q u e luego nos o c u p a r e m o s , sin p e r j u i c i o 
de q u e subsis ta la P u e r t a del C a m p o ó 
de S t a . F é , c o m o se hal la en el p u n t o B. 
De m o d o q u e en un t r e c h o de i 5 o m e -
t r o s a b o r d a r í a n dos v ías p a r a c a r r u a j e s 
en d i r e c c i ó n á las c a l l e s de M o n t s e r r a t y 
de L u l i o y u n a p a r a p e a t o n e s en c o m u -
n i c a c i ó n c o n el paseo de la M u r a l l a y la 
calle del T e m p l e . 
l ' n a plaza c i r c u l a r dc 2 0 0 m e t r o s de 
d i á m e t r o s e r á el p u n t o de a f l u e n c i a de 
las c i n c o vias e x t e r i o r e s , c u v o c e n t r o 
a p r o x i m a d a m e n t e se señale en el p u n t o 
G, en d o n d e se c o n s e r v a la c r u z de p i e -
d r a ; m o n u m e n t o p i a d o s o q u e p o d r í a re-
c o n s t r u i r s e a r t í s t i c a m e n t e d e d i c á n d o l o á 
la m e m o r i a del m á s s a b i o de los R e y e s 
m a l l o r q u i n e s , J a i m e 1 1 1 el d e s d i c h a d o . 
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Desde aquí podr ia p a r t i r rectificada 
la c a r r e t e r a de L l u c h m a v o r , l i m i t a n d o 
p o r el N o r t e la b a r r i a d a en p r o y e c t o , V 
c r u z a n d o cn K.. el c a m i n o y t r a m w i a q u e 
desde la p u e r t a de S. A n t o n i o debe d i r i -
girse d i r e c t a m e n t e al 'Portixol. faci l i tan-
d o el a c a r r e o de la s i l ler ía , p r o c e d e n t e de 
las c a n t e r a s del Coll d'en Rcbassa. c o n 
q u e se s u r t e n P a l m a , sus s u b u r b i o s y no 
p o c a s p o b l a c i o n e s de su t é r m i n o . 
El c a m i n o d c r o n d a de L e v a n t e , c r u -
z a r í a la m e n t a d a plaza . J u n t o á la f á -
b r i c a del G a s q u e d a r í a n los n e c e s a r i o s 
i n g r e s o s p a r a su s e r v i c i o . Y , desde el 
c e n t r o , u n a doble via p a r a c a r r u a j e s c o n 
un a n d é n c e n t r a l L - L , se d i r ige al 'Por-
iixol, m i d i e n d o 8 0 0 m e t r o s de longi tud 
c o n 5o de a n c h u r a to ta l . E s t e paseo c o n 
c u a t r o h i l e r a s de á r b o l e s ( p a l m e r a s , e u -
c a l i p t u s , á l a m o s b l a n c o s , pinos reales , 
s a u c e s , e t c . ) , c r u z a r á p o r s o b r e la vía 
férrea q u e , en su d i a , d e b e r á es table-
c e r s e desde la E s t a c i ó n al P u e r t o , y c u y o 
t r a z a d o i n d i c a m o s ad libiluin. 
Alameda y Jardines.—Todo el t e r r e n o 
c o m p r e n d i d o e n t r e la or i l la del m a r y la 
ser ie de m o l i n o s ( y a d e s m a n t e l a d o s en 
su m a y o r p a r t e ) , lo d e s t i n a m o s á paseo 
Ubre del t r á n s i t o de c a r r u a j e s ; á j a r d i -
nes r e s e r v a d o s J - J ; á p a r q u e selva I 1; 
p l a n t a d a de a r b u s t o s , res is tentes al a i r e 
del m a r , c u y o a r r a i g o h a de s e r fácil, 
pues to q u e el t e r r e n o se h a ido f o r m a n -
d o c o n los e s c o m b r o s p r o c e d e n t e s de los 
d e r r i b o s , y , p o r c o n s i g u i e n t e no le falla 
a b o n o . E n d i c h a se lva las plazoletas y 
a v e n i d a s s i n u o s a s , o f r e c e r í a n sitios a p r o -
pósi lo p a r a el e s p a r c i m i e n t o de la n i -
ñez , ( / ) e j e r c i t a n d o sus fuerzas en un 
( f) l.os j ó v e n e s trabajadores de ambos S V M I S , V , cn 
genera l , l.is familia pobres , en los días de fiedla, ulili 
/ar ian usía selva artificial con preferencia ¡i cualquiera 
otra natural , por su proximidad .i Pa lma, ya que los t e -
rrenos adjuntos y anejos al castillo de I tellvcr , desgra -
c i a d a m e n t e son inaccesibles , l i e m o s oído asegurar q u e 
se trataba de arrasar aquel m o n u m e n t o para consl rui ren 
su e m p l a z a m i e n t o una bateria moderna N o nos c a u -
saría maravi l la tal monstruosidad, teniendo en cuenta 
que Bellver es de Mallorca, Mallorca l:<paBa, v lis-
pana de Madrirt, 
a m b i e n t e p u r i f i c a d o p o r las brisas del 
m a r . é i m p r e g n a d o dc los sa lut í feros 
a r o m a s q u e e x h a l a n las p l a n t a s s i l v e s -
t r e s . 
Esta bleciniicnlos público s.—Dc b i e ra 
h a b e r l o s : de e n s e ñ a n z a , t e r a p é u t i c o s , de 
r e c r e o y de uti l idad m u n i c i p a l . 
E n t r e los p r i m e r o s c o n t a m o s los M u -
seos de a r t e s industr ia les , los i n v e r n á -
c u l o s y u m b r á c u l o s F . , las E s c u e l a s de 
e q u i t a c i ó n y los g i m n a s i o s , q u e p o d r í a n 
es tablecerse á d e r e c h a é i z q u i e r d a E - E , 
e n t r a n d o cn el paseo para c a r r u a j e s . 
U n s a l ó n r o t o n d a p a r a c o n c i e r t o s , D, 
en el c e n t r o de la a l a m e d a ; cafés y fondas 
e n t r e éste y el c i t a d o paseo , e t c . , e t c . 
l ' n o s B a ñ o s p ú b l i c o s , p e r m a n e n t e s , 
m o n t a d o s y dir i j idos c o n sujec ión á un 
p r o g r a m a científico a d o n d e a c u d i r á n 
c u a n t a s p e r s o n a s p o r falla dc medios y 
de a p a r a t o s no pueden s e g u i r las p r e s -
c r i p c i o n e s f a c u l t a t i v a s , t endr ían su n a -
tural e m p l a z a m i e n t o en R - R , lejos de 
las d e s e m b o c a d u r a s de las c l o a c a s de 
P a l m a , d e j a n d o l ibres las p o r c i o n e s d c 
r i b e r a a d y a c e n t e s para b a ñ a r s e en v e r a -
no los n i ñ o s de famil ias p o b r e s . 
l ' n a iglesia G s i t u a d a e n t r e la n u e v a 
b a r r i a d a y los c a s e r í o s del P o r t i x o l , 
l lenaría las neces idades re l igiosas del 
porvenir* p u e s s a b i d o es lo def ic iente cn 
c a p a c i d a d y disposic ión de la edif icada 
m á s al lá del Molí des Carnalje. 
Y, p o r ú l t i m o : un M a t a d e r o s i t u a d o 
a d j u n t o al t o r r e n t e de B á r b a r a , d a n d o 
frente al c a m i n o ( q u e y a d e b i e r a e s t a r 
a b i e r t o ) e n t r e el P o r t i x o l y los c a s e r í o s 
de la S o l e d a d , v e n d r á á c o m p l e t a r la SE-
rie de e s t a b l e c i m i e n t o s públ icos q u e en 
n i n g u n a o t r a z o n a del c o n t o r n o de P a l -
m a es posible f u n d a r c o n l a m a s v e n t a j a s 
ni c o n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , bien se c o n -
s idere bajo el p u n i ó de vista de la c o m o -
didad del v e c i n d a r i o y de la Higiene pú-
blica , bien se j u z g u e bajo el a s p e c t o m a -
terial y e c o n ó m i c o . ( # ) 
(jf) Sabernos que se trata de es tender el ensanche 
de Sania Cata l ina , en terrenos de Son .1 rimulan*. C i e r -
t a m e n t e , que la si tuación lopográlica de este predio por 
Construcciones particulares.—Veinte 
y dos g r u p o s de edificios p a r t i c u l a r e s 
f o r m a n d o ca l les á e s c u a d r a , c o n 20 m e -
t r o s de a n c h u r a las p e r p e n d i c u l a r e s al 
p a s e o , y 12 m e t r o s s u s p a r a l e l a s , f o r m a -
r ían esta p o r c i ó n de e n s a n c h e de la c a -
pital , l ibre , p o r s u p u e s t o , de las t r a b a s 
q u e la s e r v i d u m b r e de z o n a m i l i t a r t iene 
i m p u e s t a s á los s o l a r e s e n c l a v a d o s en 
ella. Y ¿quién d u d a de q u e , p o r su p r o -
x i m i d a d al c e n t r o de P a l m a , p o r su des-
pejada s i t u a c i ó n , p o r la a m p l i t u d d e s ú s 
v ías d e b i d a m e n t e e n r a s a d a s y a l c a n t a r i -
l ladas , a n t e t o d o ; (h) p o r la facil idad de 
p e r c i b i r a g u a c a n a l i z a d a al nivel de los 
pisos a l tos , p o r sus s e r v i c i o s de t r a m -
vías , p o r la a u s e n c i a de e s t a b l e c i m i e n t o s 
i n d u s t r i a l e s ; e t c . ; e t c . ; ser ía esta p o r c i ó n 
de e n s a n c h e u n a de las m á s i m p o r t a n -
tes , e n t r e las q u e i n d u d a b l e m e n t e l l e g a -
r á n á f o r m a r s e s o b r e los fosos y r e b e l l i -
nes q u e n o s c i r c u y e n ? 
N o p e n s a m o s que en todos los s o l a r e s 
de es ta b a r r i a d a h a y a n de edi f i carse c a -
sas p a r a g e n t e r i c a ; a n t e s al c o n t r a r i o , 
c r e e m o s q u e d e b e r í a n d e s t i n a r s e los l in-
d a n t e s c o n la c a r r e t e r a de L l u c h m a y o r 
y c o n el c a m i n o del Coll cT en Rebassa, 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de h a b i t a c i o n e s de 
a l q u i l e r b a r a t o , en c o n d i c i o n e s de p o d e r 
s e r a d q u i r i d a s p o r los o b r e r o s de c o s -
t u m b r e s m o r i g e r a d a s . Y n o h a y q u e 
t e m e r la p r o x i m i d a d ó c o n t a c t o de las 
SU elevación Y PROXIMIDAD intermedia á LOS CASERÍOS DE 
El Terrino y Son Españole!, OFRECERÁ SOLARES MAGNÍFICOS 
i CUANTOS QUIERAN DOMICILIARSE FUERADEL MAL SANO RECINTO 
DE PALMA: PERO LA DIFICULTAD DE DISPONER ALLÍ DE UN P A -
SEO PARA CARRUAJES, DE BAÑOS PÚBLICOS, V DEMÁS SERVICIOS 
GENERALES, QUE LLEVAMOS APUNTADOS, BASTARÁ PARA QUE 
LA ZONA DE LEVANTE NO DEJE DE SER UTILIZADA SEGÚN NUES-
TRO PROYECTO. 
(i) EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN EL ENSANCHE DEL 
ARRABAL DE STA. CATALINA, AL EDIFICAR BARRIADAS ENTERAS 
SIN SUJETARSE Á LAS CORRESPONDIENTES RASANTES, Y SIN QUE 
SIMULTÁNEAMENTE SE ESTABLECIERA LA ALCANTARILLA DE DES-
AGÜE GENERAL DE AGUAS SUCIAS, HA DADO POR RESULTADO, 
COMO ERA DE ESPERAR, QUE LA INMENSA MAYORÍA DE SUS CA-
SAS SE HALLAN EN TAN MALAS CONDICIONES ROMO LAS ANTI-
GUAS DE LA CALLE DE SAN MAGÍN. E S DECIR, QUE Á LA M I -
SERABLE Y DÉBIL CONSTRUCCIÓN EXIGIDA POR LOS Reglamentas 
de tomis militares, SE AGREGAN TODAS LAS MALAS CONDICIO-
NES DE UNA URBE SIN AGUA POTABLE, Y CON LOS POZOS CIEGOS 
Y LETRINAS ORDINARIAS. 
i3g 
v i v i e n d a s de las fami l ias p o b r e s , c o n las 
de las a c o m o d a d a s ; la vida social se c o m -
p o n e de i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s á a m -
bas c lases ; el b u e n e j e m p l o de las s u p e -
r i o r e s debe c o n t r i b u i r al p r o g r e s o m o r a l 
y m a t e r i a l de las infer iores . N a d a m á s 
a b s u r d o en n u e s t r o c o n c e p t o q u e aislar 
los h o g a r e s de las gentes jornaleras so 
pretes to de p r o p o r c i o n a r l e s un b i e n e s t a r 
h i g i é n i c o q u e n o h a l l a n en los s ó t a n o s y 
b u h a r d i l l a s de las viejas u r b e s . P o r des -
g r a c i a la e s p e c u l a c i ó n ha a b u s a d o de 
a q u e l l a n e c e s i d a d , con h a r t a f r e c u e n c i a ; 
y p o r f o r t u n a los o b r e r o s de P a l m a en la 
i n m e n s a m a y o r í a , se h a l l a n y a i n s t a l a -
d o s fuera de sus m u r o s . 
P o r o t r a p a r t e : en la es tensión t r i a n -
g u l a r c e r r a d a p o r d i c h a s dos vías y el 
p r o y e c t a d o Camino de la Soledad ( v é a s e 
el p l a n o ) es en d o n d e d e b e r á n e s t a b l e -
c e r s e , en el p o r v e n i r , las fábricas v t a -
l leres q u e m a t e r i a l m e n t e no c a b e n en 
P a l m a ; y sus o p e r a r i o s p o d r á n d o m i c i -
l iarse en las i n d i c a d a s v i v i e n d a s e c o n ó -
m i c a s . 
'Posibilidad de realizar estas mejoras, 
(i) A los espí r i tus a p o c a d o s : á los q u e 
(i) XO CABIENDO EN ESTOS a/nnti s LA DISCUSIÓN DE 
ESTE CAPITULO, TAN SOLO ADVERTIREMOS: 
R.' Q U E TODA LA ESPLANADA DE TERRENO GANADO AL MAR 
QUE DESTINAMOS :Í SELVA Y Á lianas, TS PROPIEDAD DEL M U -
NICIPIO DE PALMA; POR CONSIGUIENTE, DESDE LUEGO es pa-
sible QUE UNA EMPRESA PARTICULAR SE ENCARGUE DE LAS OBRAS, 
SÍN QUE PARA ELLO TENGA QUE DESEMBOLSAR CANTIDAD AL-
GUNA NUESTRO AYUNTAMIENTO. 
2 . ' LA FAJA DE TIERRA EN DONDE COLOCAMOS EL SALÓN 
ROTONDA PARA CONCIERTOS Y ALAMEDA CON JARDINES RESER-
VADOS, TASADA EN SU ACTUAL JUSTO PRECIO, PODRÍA SER O B -
JETO DE ESPECULACIÓN PARA OTRAS EMPRESAS Á QUIENES SE 
RESERVARA DURANTE UN PLAZO CONVENIDO LA ESPLOTACIÓN DE 
DICHOS JARDINES. 
3 . " LA SERIE DE MOLINOS DESMONTADOS Y CASERÍOS A D -
JUNTOS, NO OBSTA PARA INSTALAR EL PASEO DE CARRUAJES; V, 
UNA VEZ ABIERTO, NO FALTARÁN SEGURAMENTE COMPRADORES 
DE ESTAS MISERAS LINCAS, QUE CUIDARÁN DE REEDIFICARLAS 
CON SUJECIÓN AL PROYECTO; LUCRANDO EN BUEN NEGOCIO. 
4.* LOS TERRENOS NECESARIOS PARA ESTABLECER LA NUEVA 
BARRIADA, TAMBIÉN DEBEN SER OBJETO DE ESPECULACIÓN PAR-
TICULAR, CONTANDO SIEMPRE Y ANTE TODO CON LA ABOLICIÓN 
DE LA ABOMINABLE J O H R T militar SOBRE LOS MISMOS, LO CUAL 
SERÁ FACTIBLE SI SE GESTIONA LEGALMENTE CON TODA LA FUER-
ZA DE VOLUNTAD QUE EL ASUNTO RECLAMA; Ó SI SE AGUARDA EL 
DIA EN QUE LOS pacíficos INTERESES DE TODA UNA CAPITAL DE 
PROVINCIA HOY plata fuerte, PREVALEZCAN SOBRE LOSINTCRE-
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Sus lie la nación, que nos t iene sitiados á la a n t i g u a , y 
sin medios para defendernos á la m o d e r n a . 
5/ P a r a el es tablec imiento ilatajera <riHr debió ha-
berse instalado en la fx-CHrtiti»t\i, (el intentarlo costa al 
Municipio más de cujírv mil pesetas, y que d todo trance 
debe sacarse de P a l m a o í a n l o antes , no se hallará otro 
sit io más apropósito que el señalado en nuestro plano: 
en ter reno p r ó x i m o , accesible , aireado, v rico de agna 
á corta profundidad. Los despojos £ inmundicias no d e -
berían arrojarse al mar, sino aprovecharse conto se hace 
en otros c e n t r o s de mayor población y c u l t u r a ; y eu 
c u a n t o i los l íquidos , bien podrían conducirse mar a d e n -
tro y de manera q u e no perjudicaran al vecindario . 
Es de adver t i r q u e los solares del actual Matadero 
valen tanto ó más que todo el terreno c x p r o p i a b l e para 
la instalación del n u e v o . 
Y una vez emprendidas las obras esenciales y de m a -
yor importancia , todo lo demás se iria realizando c o m o 
forzosa a ñ a d i d u r a . 
d a r á á n u e s t r a m o r i s c a y mal sana c i u -
dad un c a r á c t e r de p o b l a c i ó n c iv i l izada , 
q u e h o y dista m u c h o de t e n e r , y p o r el 
c u a l c l a m a n m á s q u e no el d e s a t e n t a d o 
m o d e r n i s m o , la s a l u b r i d a d v la h i g i e n e 
p ú b l i c a s . 
B. 1-liKRA. 
24 A g o s t o de 1891. 
LA PREHISTORIA EiN MALLORCA 
Talayots, navetas, cuevas y recintos 
fortificados. 
N A p r e g u n t a q u e nos di r ig ió n o 
h a c e m u c h o s dias un a m i g o 
n u e s t r o , h a d a d o l u g a r á q u e 
e m p e c e m o s á i n s e r t a r h o y este t r a b a j o , 
q u e h a c e l a r g o t i e m p o d e s e á b a m o s o r -
d e n a r . 
L a prehistoria, ó prolohistoria c o m o 
q u i e r e n o t r o s , es u n a de las r a m a s a u -
x i l ia res de las c i e n c i a s h i s t ó r i c a s q u e en 
m e n o s t i e m p o h a l legado á f o r m a r un 
g r u e s o t r o n c o . V e r d a d es, que no m a -
d u r a a ú n frutos en s a z ó n ; p e r o , dados 
los p o c o s a ñ o s q u e c u e n t a de v ida n o es 
j u s t o , ni posible p e d i r m á s . I m p o r t a pues 
q u e s i g a m o s a b o n a n d o el t e r r e n o , a c u -
m u l a n d o datos y m á s datos , á (in de c o n -
s e g u i r q u e los r e s u l t a d o s de la f u t u r a c o -
s e c h a , c o r r e s p o n d a n á los esfuerzos g a s -
t a d o s p a r a o b t e n e r l a . P o c o v a á s e r lo 
q u e n o s o t r o s a p o r t e m o s á la o b r a c o m ú n , 
p u e s t o q u e se r e d u c i r á á la d e s l u c i d a , 
a u n q u e p a c i e n t e la b or de i n v e n t a r i o ; 
p e r o p o r aquí es m e n e s t e r c o m e n z a r 
p a r a s a c a r p r o v e c h o d e tales e s t u d i o s 
b a s a d o s en un m é t o d o f o r z o s a m e n t e 
c o m p a r a t i v o . P a r a l l e g a r á s a b e r lo q u e 
f u e r o n , p a r a q u é y á quién s i r v i e r o n , los 
talayots. y d e m á s m o n u m e n t o s m e g a l í -
t icos de las B a l e a r e s , n a d a tan n e c e s a r i o 
c o m o a v e r i g u a r a p r o x i m a d a m e n t e c u a n -
tos t e n e m o s , y en d o n d e están s i t u a d o s . 
t i e n d e n su v is ta m á s h a c i a el p a s a d o 
q u e h a c i a el p o r v e n i r ; á los q u e prefieren 
c u l t i v a r su e g o í s m o y dejan e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a ios g o b e r n a n t e s el c u i d a d o 
de a t e n d e r á las n e c e s i d a d e s de M a l l o r c a ; 
á c u a n t o s ven y juzgan las c o s a s y los he-
c h o s c o n un c r i t e r i u e n f e r m i z o , y se ha-
llan bien c o n el dolce far nimis, tan c a -
r a c t e r í s t i c o de n u e s t r o s c o m p a t r i c i o s ; á 
es tos n o les d e d i c a m o s n u e s t r o a n t e - p r o -
y e c t o ; c o n ellos no r e z a n i n g u n a de n u e s -
t r a s e x p l i c a c i o n e s ; s a b e m o s q u e nos t o -
m a r á n p o r v i s i o n a r i o s . P e r o , la j u v e n -
t u d de P a l m a , t iene a s p i r a c i o n e s m á s ó 
m e n o s insensatas q u e desea y l o g r a r á 
ver c u m p l i d a s , p o r q u e , q u e r e r es p o d e r . 
De ellas p a r t i c i p a n u e s t r a a s o c i a c i ó n A r -
q u e o l ó g i c a L u l i a n a , pues n o p o r ser a m i -
g a f idelís ima de n u e s t r o s a n t i g u o s m o n u -
m e n t o s , deja de a p r e c i a r v p e r s e g u i r los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . Sean n u e s t r o s c o n -
s o c i o s los q u e a d m i t a n b e n é v o l a m e n t e 
n u e s t r o p l a n o - c r o q u i s , m i e n t r a s a l g u i e n 
m á s c o m p e t e n t e v l ibre de o c u p a c i o n e s 
ad panem lucrandum. d e d i q u e s u s fuer-
z a s á la c o r r e c c i ó n y d e s a r r o l l o del m i s -
m o . Si así s u c e d e , nos c a b r á la h u m i l d e 
p e r o h o n r o s a sa t i s facc ión de h a b e r des-
b a s t a d o y o f r e c i d o u n o de los p r i m e r o s 
m a m p o s t e s , s o b r e los c u a l e s , á p e s a r de 
t o d a s las r e s i s t e n c i a s , se f u n d a r á el futu-
ro Ensanche de 'Palma, e n s a n c h e q u e 
TOM? JV. A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
J A C » * . 
LAMÏLXXX1I. 
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A N T E P R O Y E C T O D E U R B A N I Z A C I Ó N D E L A Z O N A M A R Í T I M A C O M P R E N 
D I D A E N T R E L A R O N D A D E L E V A N T E D E P A L M A Y L O S C A S E R Í O S D E L 
P O R T I T X O L , E T C . 
-Bajada, desde la mural la . 1 - S a l i d a à nivel. 1 -Monumento i J a i m e I I I . - S a l s de conciertos, &•> 
I Pabello nes de planta baja para Museos industriales, salas de juegos higiénicos, fondas, etc . - U m b r á -
culo. t : - I g l e s i a . -Edificios particulares. -Pinar y monte bajo publico. - J a r d i n e s reservados, -Pla-
xa. i -I -Anden central p a r a peatones. -Matadero. • -Camino de comunicación con los caseríos del Co> 
lomen i. I l o r t d e s C a y la Soledad, hasta la catretera de Manacor . i - R i b e r a libre destinada á baños de 
mujeres y nifioc en lú que so resalte ocupado por un establecí míen te Terapéutico 
ÏTOTA8. Desde P á • cruzando el huerto del T e m p l e , deberá prolongarse ta calle de San Francisco 
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A esto se r e d u c i r á p u e s n u e s t r a l a b o r . 
Q u i e r o n o o b s t a n t e , a p u n t a r los a u t o r e s 
q u e de tales restos se h a n o c u p a d o . H a -
c i é n d o l o as í , p o d r a n s e n o t a r las v a r i a s 
c o n j e t u r a s é hipótesis á q u e h a n d a d o lu-
g a r , r e u n i e n d o en b r e v e s p á g i n a s lo q u e 
está e s p a r c i d o en o b r a s r a r a s ó m a n u s -
c r i t a s , q u e no s i e m p r e se t i e n e n á m a n o , 
y q u e en c i e r t a s o c a s i o n e s es p r u d e n t e 
ó n e c e s a r i o c o n s u l t a r . 
De si es ó n o o p o r t u n o t r a t a r a c t u a l -
m e n t e de esta m a t e r i a , nos d a n r a z ó n , 
los r e c i e n t e s viajes á M a l l o r c a del sabio 
a n t r o p ó l o g o f r a n c é s M r . C a r t a i l h a c c o -
m i s i o n a d o e x p r e s a m e n t e p a r a ello p o r el 
G o b i e r n o f r a n c é s , los del i ta l iano S r . 
D a l b e r t i s , los de M a r t o r e l l v P e ñ a , S a m -
p e r e , F i t a , e t c . , e t c . , a m e n dc las g r a n -
des e x c a v a c i o n e s h e c h a s p o r los ingenie-
r o s belgas , h e r m a n o s Cire t , en la c o s t a 
S . S. E s t e de E s p a ñ a , c u y o s t r a b a j o s 
les v a l i e r o n el c u a n t i o s o p r e m i o M a r t o -
rell de B a r c e l o n a en el c o n c u r s o de 1888, 
S i , p u e s , e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s , v i e -
n e n a c á e x p r o f e s o desde le janos p u n t o s 
p a r a e s t u d i a r s o b r e el m i s m o t e r r e n o 
talayols y navetas, n o s o t r o s los i s leños 
h e m o s de m i r a r l o s c o n i g n o r a n t e d e s -
p r e c i o , sin c u i d a r s i q u i e r a de tener lo 
q u e t i e n e n y a todos los p u e b l o s c u l t o s : 
un i n v e n t a r i o g e n e r a l de t o d o s el los . 
M a n o s p u e s á la o b r a , y a y u d e c a d a 
c u a l en esta lab or á m e d i d a de sus f u e r -
zas . 
F U E N T E S B I B L I O G R Á F I C A S 
S I G L O X V I 
D r . Juan B. Binimelis.—Cap. 14, 
d e l l i b . I d e s u H i s t o r i a d e l r e i n o d e 
M a l l o r c a . i5o,5. M S . 1 
«En la isla de Menorca, jun to á M a h o n , Ciu-
dadela y Alayor hay varias sepulturas de gigan-
tes : En tierra de Tortalbe se ve un pozo labrado 
por g i g a n t e s , cavado en la p e ñ a . Hasta [ l legar á ] 
el agua que es J e grande hondura , su cuentan 9 
escaleras para ba jar al agua , y [ade jmas quedan 
1 Copiada de la q u t hizo para su nso el médico F e -
r r e r y Cassa, á lillimos del siglo pasado. 
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o t r a s cubiertas de piedras hasta l legar al agua . N o 
le jos de este pozo están dos piedras m u y grandes ; 
la una, está asentada derecha v por punto , y s o b r e 
de el la, o t r a es tá asentada dc plano c o m o si fuese 
altar para sacr i f ic ios , y son las dos tan grandes q u e 
no h a y fuerza de h o m b r e s para m e n e a r l a s . Hay 
también o t r o s edificios de piedras g r a n d í s i m a s , 
sin cal ni o t ro b e t u m , tan g r a n d e s , q u e solo g i -
gantes pudieron labrarlas . 
« E n Mallorca en el t é r m i n o de M a n a c o r h a y 
una grande cueva l lamada de'n Padrbte con gran-
des aposentos hechos m a n u a l m e n t e , con sus ven-
tanas artificiales labradas para hab i tac ión dc los 
gigantes , cn c u y o fondo hay corr iente de aguas 
q u e impide el internarse los cur iosos , y buscar 
thesoros en dicho subter ráneo , que dicen hay un 
gigante q u e guarda el t h e s o r o c o n una porra de 
p l o m o gratuüssima en la m a n o . Hay otra cueva 
cu [el té rmino d e j dicha villa, l lamada del 'Drack 
q u e muestra haver s ido habi tac ión de g igantes . 
En el t é r m i n o de Arta, esta la cueva d icha de la 
Hermiia, en donde hallan muchas maravi l las , y 
a lgunos huesos de g igantes .» 
« S e encuentran unos edificios l lamados Cla-
pers de gegants, hechos de grandís imos peñascos , 
ar t i f i c ia lmente , siti ca l , b e t u m , ni otra mezc la , 
c o m o son [ los q u e hay] en M a n a c o r , hacia la 
punta que dicen d'cu lirutal, en A r t a , en Santa 
Margar i ta , Castell L lub í , Sanse l las , L l u c h m a j o r , 
C a p o c o r p , S o l l e r , S i n e u , María y o t r o s . T a m -
bién son l l amados dichos edificios atalayas [ a h o -
ra , talayes] y la g e n t e vulgar dice q u e son de! 
t i e m p o de los m o r o s . » 
S I G L O X V I I 
D- Juan Dámelo.—En su Historia 
general del reyno baleárico. ió32. 
Lib 1. p. 9 . t ranscr ibe las p a l a b r a s 
de D i o d o r o Sículo , entre las c u a l e s 
n o t a m o s estas, q u e c o n v i e n e n á nues-
t r o objeto : 
« . . . S u morada [habla de los habi tantes de las 
Baleares] es en los escondri jos de las peñas y 
c u m b r e s enr iscadas , donde hacen sus a l b e r g u e s . . . 
. . . T a m b i é n es cosa s ingular , lo que en sus m o r -
tuorios g u a r d a b a n , y era que desmenuzaban e l 
cuerpo d i f u n t o , y lo met ían dentro de una urna, 
sobre la cual a m o n t o n a b a n grandes c a n t e r a s . » 
Y dice D a m e t o á renglón seguido, 
c o m e n t a n d o el texto de S í c u l o : 
« E s t o c u e n t a D i o d o r o . P e r o por t e n e r e s t e 
autor , casi en la m a y o r parte de sus n a r r a c i o n e s , 
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Nicolás A n t o n i o , cal i f icando á uno y otro de e s -
p ú r e o , son las de M é t e l o , que trae Fulvio Urc i -
n o , Vai l laud y o t r o s ; la de oro con la palma y 
el caba l lo ; la de Canope rarís ima; la de Augusto 
con la P a l m a ; la de Cr ispo , las Consulares de 
M. B a l b o , Host i l io , Sacerna y o t r o s ; la ant iquí -
sima de p l o m o m u y extraña; la de D e c i o con 
contraseña de Mal lorca , inédita y rara; las de 
C o r d i a n o Afr i cano , D o m i c i a , Pulcheria y o t r a s , 
y las 5 0 0 do o r o y plata que se e n c o n t r a r o n en 
S a n t a g n y desde Galba hasta el bajo imper io . 
T a m b i é n se encuentran fragmentos de b r o n c e , la 
pequeña estatua de Hércules y la pierna de bron-
ce que ten ía F o c o s ; un dedo de e n o r m e magni-
tud y bella hechura que tiene o t ro particular; la 
figura del que t o m a los baños con su cstrigil en 
la mar .o , que posee S e r r a ; un toro pequeño de 
b r o n c e y o t ros utensi l ios , f r a g m e n t o s , mosa icos 
y vasos de t ierra , lámparas sepulcrales , e t c . , de 
que tiene c o m p l e t a s apuntac iones el m i s m o S e -
rra 1 á q u e solo falta ordenar las , c o m o p r a c t i c ó 
ya con algunas de diversos t i empos en una b i c v e 
m e m o r i a sobre antigüedades de esta Is la , que 
dirigió á Don Manuel Mart ínez P ingarron , B i -
bl iotecar io de S . M . y las publ icó en el P r ó l o g o 
de la obra de las Ciencias de Medal las , impreso 
en Madrid en 1 777 . Dos t o m o s en q u a r t o , pá-
gina 23 , y en la preciosa Diser tac ión sobre la 
hallada ú l t i m a m e n t e en Mallorca de que d a r e m o s 
n o t i c i a . En ellas se producen dos inscr ipciones 
c o n lagunas p o r n o haber c o m p r e n d i d o algunas 
palabras: después aver iguó el A u t o r las que fal-
taban y deben leerse asi e t c . » P o n e luego 
las inscr ipc iones c o m p l e t a s de Q.. Cec i l io , Ceci l ia 
Z o s i m e , y L . Dcnt i l io I. . J a v o n i u s , n ú m e r o s 
3696 y 3697 del Corpus iitscrip. lat, de H ü b -
u e i . 
«Antigüedades Arábigas hay la Inscr ipción y 
los Baños [ ? ] c o n la silla que se c o n s e r v a en Al -
fabia, la Inscr ipción de la Puerta de Santa M a r -
gari ta , los de varios techos y edif ic ios , la de un 
vaso q u e hay en la M e r c e d , los Medallas A r á b i -
gas de S o u Creus , y otras que f recuentemente se 
e n c u e n t r a n . » 
« L a s antigüedades de la isla [de Menorca, 
p , 148,] empegando por los edif ic ios , se pueden 
reducir á dos espec ies , unas á los q u e se c ree 
Cé l t i cas , y otras con más seguridad Á r a b e s . » 
«El número de las pr imeras se reduce á las 
pirámides y m e s a s , ó a l tares , q u e se hallan en 
I Veremos tic publ icadas más gulelaule T U este J L - r » — 
L H T T N . 
p o c o m a y o r c réd i to , q u e á los mi tó logos se c o n -
c e d e . . . e t c . L o que dice de las sepulturas , p a -
rece q u e se podria c o m p r o b a r , con unos grandes 
m o n t o n e s do piedras ó cantos ar t i f ic iosamente 
c o m p u e s t o s , que en algunos partes de la isla se 
v e n , q u e a lgunos creen haber sido luc i l los ó se-
pulcros de t iempos ant iquís imos .» 
Algo m á s adelanto se c o n t e n t a c o n 
dec i r d e s d e ñ o s a m e n t e de su c a n d i d o 
p r e d e c e s o r estas p a l a b r a s : L i b . I. 
T i t . 2. p . i . 
« D e j a n d o aparte la venida de T u b a l á los re i -
nos de España , y la primera población que en estas 
islas quieren a lgunos haya sido de gigantes, y 
otras narrac iones fundadas en la autoridad del 
fingido lucroso y de su c o m e n t a d o r y de o t r o s , 
que tan sin p r o v e c h o malogran el t i e m p o con tan 
fabulosas invenc iones ; l íame parecido decir a lgo 
de a lgunos reyes ant iguos de estas is las .» 
Y á renglón seguido ofrece el e s c a -
m a d o a u t o r todo el arancel 'sic] d e 
los G e r i o n e s , de ü s i r i s ó B a c o , de los 
L o m i n i o s , e t c . , e tc . 
S I G L O X V L H 
D. José Vargas Ponce.—Descrip-
c iones de las islas Pi thiusas y B a l e a -
res . M a d r i d . 1787. p. 68. 
«Las ant igüedades de Mallorca q u e ex is ten , 
aunque n o se encuentra ni conserva ningún ras-
t ro de Cél t i ca , s ino algunas medal las de letras 
d e s c o n o c i d a s , c o m o también algunas tapias ó 
paredes far ináceas (que se usaban en África y 
E s p a ñ a según F lores y o t r o s , en t i empo de los 
car tagineses , y s ingularmente las que l lama el 
vulgo Cfopcrs de gegants, piedras e n o r m e s s o b r e -
puestas unas á o t ras , al m o d o que las erigían J a -
c o b y o t ros patr iarcas) son el grandioso a c u e -
ducto de T c r n e l l a s en Pol lença , y. el lugar que 
todavía se l lama la C o l o n i a , los f ragmentos de 
E s t a t u a s , la Cabeza de Méte lo ó de F laminto de 
q u e habla V a y r a e , las ruinas de edificios, las Ins-
c r ipc iones d e C a p u - c o r p , [?] de M é t e l o , de Den-
t i l io , la de Sulpic ia en I n c a , la que está dentro 
del agua del m a r en Arta [ ? ] , la de T a r r a g o n a 
de D a m e t o , la de Hocchoro y otras que traen 
B e u t e r , Covarrubias , F inestres y var ios . Las m e -
dallas q u e se encuentran en gran n ú m e r o , y sin 
hablar de la de Anníbal y el t e s t a m e n t o del R o -
m a n o , que refiere D a m e t o , y cita también Don 
varios parages de la Isla, par t icularmente à la 
parte del medio dia. Estas pirámides están c i r -
cuidas por lo general de una pared de gruesas 
piedras toscas , sin c i m i e n t o a lguno , que forman 
un circulo c o m o de 300 varas , que suele subdi -
vidirsc en varios c o m p a r t i m i e n t o s , ó c e r c a d o s , 
en los q u e igualmente que en el principal se ven 
aún dc t r e c h o en t r e c h o a lgunas piedras toscas 
amontonadas unas sobre otras que es lo que for-
m a la pirámide, la q u e por lo c o m ú n t i ene unas 
30 varas dc e levac ión , y otras tantas de d i á m e -
t r o : s iendo d c notar q u e en cada una dc ellas 
haya una concavidad en su bas is , á la que se en-
tra p o r la parte del S . si bien has ta aqui no se 
sabe que se haya encontrado cosa part icular en 
e l las .» 
«A una corta distancia de estas pirámides hay 
por lo ordinario grandes piedras co locadas una 
sobre o t ra , dc tal m o d o , q u e forman una especie 
de mesa ; y hab iéndose medido a lgunas , se ha 
encontrado que cada una de ellas tendrá unos 16 
PIES dc longi tud, 7 de anchura y 20 pulgadas dc 
espesor ; pero sin el m e n o r vest ig io de inscripción 
ni escul tura , lo que mueve á presumir son obras 
anter iores á los siglos de los descubr imientos de 
estas artes . Q u e estos edificios sean C é l t i c o s , se 
puede ver en A r m s t r o n g , en donde trac sus 
pruebas , igualmente que sus con je turas , s o b r e 
los varios usos que señala á estas pirámides y al-
tares .» 
«Además dc estas ant igüedades se hallan 
otras , que parece deberse c o n t a r en esta m i s m a 
c lase , y consis te en un crec ido n ú m e r o dc c u e -
vas cortadas en la piedra, que por lo regular se 
encuentran en las extremidades dc las calas del 
S . por l.t parte que m i r a n al m a r . L o s c r á n e o s , 
costi l las y o t ros despojos h u m a n o s que se des-
cubren en el las, c o n f reqüència ; su local , q u e de 
ordinario es bastante a l t o , y v e c i n o á las aguas ; 
no encontrarse en la Isla vestigios de alguna po-
blac ión de aquel los pr imit ivos t i e m p o s e n que 
e m p u j ó á habitarse M e n o r c a , i:n:d;> al t es t imonio 
de los A A . , en part icular de M r . R o l l i n , q u e ex-
p r e s a m e n t e lo dice en su Historia Romana ' 
persuaden que estas cuevas servían en vida de-
morada y abr igo , y en m u e r t e de sepulcro á los 
pr imeros habi tantes de la Is la .» 
« E n una dc estas calas , que llaman Ctiliteovttsal 
S . dc la v i l l a de A l a y o r , á más de una porc ión dc 
estas c u e v a s , en una de las qualcs hay un manan-





D E L R E Y E N P E R E [ I V ] 
1, d o c t o v a l e n c i a n o P é r e z B a y e r , 
tan c o n o c i d o p o r sus n o t a s á la 
Bibl ioteca de N i c o l á s A n t o n i o , 
p o r su C a t á l o g o de m a n u s c r i t o s de la bi-
bl ioteca E s c u r i a l e n s e , p o r su Viaje a r -
q u e o l ó g i c o á A n d a l u c í a y P o r t u g a l , iné-
di to p o r d e s g r a c i a , y por el r i c o l e g a d o 
q u e h i z o de sus l ibros á la Bibl io teca uni-
v e r s i t a r i a de V a l e n c i a ; es a c r e e d o r de 
la poster idad de un m é r i t o l i terar io i n é -
di to , que h a y q u e r e c o n o c e r l e , y q u e 
v a m o s á c o n s i g n a r b r e v e m e n t e . 
E r a el d o c t o pol ígrafo B a y e r tan labo-
r ioso , y t r a b a j a d o r , c o m o a m a n t e de las 
tial dc agua viva, se ven sobre una e levac ión in-
mediata á la boca de la cala , que está á la derecha 
mirando desde t ierra , las ruinas de una fortaleza, 
c u y o s muros en parte ex i s ten . S o n de gruesas pie-
dras t o s c a s , sin c i m i e n t o , y ocupan un diámetro 
de más de 900 varas , en que se divisa una boca de 
mina , que penetra tierra adentro c o m o unas 300, 
quedando lo demás cubier to de piedras, que con 
el t i empo han caido ó se han e c h a d o . » 
« E n este m i s m o término en los predios de la 
Torre de Gañines y Son Tidal, que están c o n t i -
g u o s , hay también algunas otras ant igüedades 
gót icas que parecen dignas de nota . A corta dis-
tancia de las casas dc estas poses iones hay un 
m o n t c c i l l o ó co l ina , en cuya falda S . se ve un 
Sepulcro movedizo dc piedra viva g r o s e r a m e n t e 
traba jado, que tendrá vara y media dc a l t o , o t r o 
tanto de a n c h o , y al pie dc quatro varas dc 
largo .» 
«Casi inmediato á este S e p u l c r o se descubre 
un edificio o b l o n g o , que en c ier to m o d o remeda 
á un T e m p l o de los antiguos Eg ipc ios , y se c o m -
pone de tres órdenes de c o l u m n a s , una en el cen-
tro y otra á cada lado , que no son otra cosa más 
que otras tantas masas informes de piedra viva, 
que cubre un t e c h o c o m p u e s t o dc grandes losas 
chatas de la misma piedra. Cada una de estas 
c o l u m n a s ó masas , tendrá dc 5 á 6 varas dc a l to 
y el edificio ocupará c o m o 30 varas de largo s o -
bre el a n c h o de 8 á 9. 
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— D e u s te guart , de paret fesa 
c de h o m dc Manresa : 
De p a s s e r a ' rodona , 
c dona de G i r o n a . 
— D c soquerrat d' Urgel 
e dc bufó 1 de L e y da: 
D e mandra k dc Palas 
e dc sart dc C e r d e n y a . 
— D e güelfo c gibellis fals e mestre , 
e bon guasr.nyador de R o s s c l ó : 
D e falsari de Malorques , 
c de juhcu de Harchinona. 
— D c tr inchagat [?] de T o r t o s a , 
c dc lepol " d' A m p o s t a : 
— D e outrecuydats de V a l e n c i a ; 
de cunchagats * d ' A r a g ó ; 
e d' usurer dc More l la . 
— D c encauats ' de X à t i v a , 
d' empeguntats d ' A l z i r a , 
e dc sobre- leals " de Murvedra .» 
«Altre mot iu de aquell Pr íncep mateix contra 
les d o n e s , ó en ajuda d 'e l les . 
— [ D e u s te guar t , ] de catines dc Perpinyà 
c de servens de G e r o n a ; 
[dc ] doncs de B a r c h i n o n a , 
c senyores de V a l c t i c i a , 
e c o m p a n y o n c s de X à t i v a . » 
G . L L A B R É S . 
J fis'i fesa: ruto, ruta. 
2 /Mr.ïfj-.r; piedra que sobresale sobre la superficie 
de las aguas corrientes v en donde se pone cl pié para 
pasar . 
•j vitjó: bufón, gracioso . 
4 Múiiííi'ti: pastor, perezoso, vago. Pit/.is ó Palltirs, 
condado del norte de C a t a l u ñ a . 
<, l't pol'. goloso. 
6 cuncmtgtits: miserable? 
j tacaiiith: e m p a r e d a d o . P a r é c c m e que alude á los 
presos peligrosos que para mayor seguridad encarcela-
ban cn el fuerte castillo de Ját iva , tic donde era dilicili-
si 1110 fugarse. 
8 soirt-lejls: más que leales de Murviedro, Parece 
que alude á los sucesos que cn 11.18, ocurrieron en esta 
c iudad cuando las luchas de la Unión aragonesa y v a -
lenciana, en donde pasó el rey muy malos ratos. Vale . Cían, de Pedro IV. pág. edición di' Rofiírtlll, rfty*. 
l e t r a s c a t a l a n a s . A s í q u e , e n l a t e m p o r a d a 
q u e p a s ó e n e l E s c o r i a l e l v e r a n o d e 1770 
( A g o s t o á O c t u b r e ) a g r e g a d o á l a c o r t e , s e 
d e d i c ó a f a n o s a m e n t e á s a c a r u n a f i d e l í -
s i m a c o p i a d e v a r i o s c ó d i c e s c a t a l a n e s 
q u e s e e n c u e n t r a n e n a q u e l l a p r e c i o s a 
B i b l i o t e c a , s i n d u d a p a r a d a r l o s á l a e s -
t a m p a , c o s a q u e n o l l e g ó á r e a l i z a r p o r 
c a u s a s q u e i g n o r a m o s . E n b r e v e v e r á n 
l a l u z a l g u n a s d e a q u e l l a s c o p i a s ; p e r o 
e n e l Í n t e r i n , a l l á v a e l c o n t e n i d o d e l a 
p á g i n a 72 d e s u M i s c e l á n e a q u e c o n t i e n e 
l o s Motius del rey en "Pere. 
C o n e s t a p a l a b r a q u e p a r e c e s i g n i l i c a r 
a q u í t a n t o c o m o mote ó a p o d o , s e p r o p u s o 
a q u e l i n t e n c i o n a d o m o n a r c a s e ñ a l a r l o s 
r a s g o s m a l o s ó p e l i g r o s o s , q u e t e n í a n l o s 
h a b i t a n t e s d e a l g u n o s d c l o s p u e b l o s y c o -
m a r c a s q u e g o b e r n a r a , r a s g o s q u e s i e n 
r e a l i d a d n o a d o l e c í a n s u s s u b d i t o s , é l d e -
b i ó e n c o n t r a r m o t i v o s p a r a s u p o n e r l o s , 
d u r a n t e s u l a r g o y a c c i d e n t a d o g o b i e r n o . 
H a y e n e s t o s c o r t o s r e n g l o n e s , a l u s i o -
n e s á h e c h o s y s u c e s o s p o l í t i c o s q u e é l 
p r e s e n c i ó , ó d e q u e t a l v e z f u é v í c t i m a . 
Q u i é n c o n o z c a l a v i d a d e l c é l e b r e m o -
n a r c a , e n e l l o s e n c o n t r a r á a l u s i o n e s á 
m u c h o s h e c h o s ; y a p ú b l i c o s , y a f a m i l i a -
r e s . M a l l o r c a t a m b i é n t i e n e r e p r e s e n t a -
c i ó n s e ñ a l a d a : l o s f a l s a r i o s d e a q u i e r a n 
g e n t e s p e l i g r o s a s , á j u i c i o d e P e d r o I V ; 
n o o b s t a n t e e l b u e n s e r v i c i o q u e l e p r e s -
t a r o n c u a n d o l a u s u r p a c i ó n d e M a l l o r c a . 
L o s t a l e s c o n s e j o s , v i e n e n á s e r u n a 
e s p e c i e d e b r e v e c a t e c i s m o p o l í t i c o , q u e 
h a c e e l g o b e r n a n t e s a g a z y p r e v e n i d o á 
l o s l l a m a d o s á s u c e d e r l c , y a s í n a d a e s t r a -
ñ a r i a q u e l o s e s c r i b i e r a D . P e d r o p a r a 
d i r i g i r l o s á s u s h i j o s D o n J u a n y D o n 
M a r t i n . A m a y o r a b u n d a m i e n t o , p o n -
d r e m o s a l g u n a s n o t a s q u e a c l a r a r á n e l 
s e n t i d o d e v a r i a s p a l a b r a s o s c u r a s d e l 
t e x t o á l a g e n e r a l i d a d d e a q u e l l o s l e c t o -
r e s , p o c o h a b i t u a d o s a l l e n g u a j e a r c a i c o 
e n q u e e s t á n r e d a c t a d o s . 
« M o t i u s que foren fets per lo noble En P c r c 
d ' A r a g ó , pare que fou del rey En J o h a n c del 
rey E n M a r t i . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Pol lensa 30 A g o s t o de 189 1 . 
S r . D i r e c t o r del Museo Arqueológico Lu-
liako: 
A m i g o m i ó : Cumpl iendo gustoso mi deber 
dc soc io corresponsal , t e n g o el gusto dc part ic i -
par i V . que c o n m o t i v o dc las obras dc d e s -
m o n t e y r e m o c i ó n de tierras que se efectúan para 
reedificar y ensanchar la carretera dc ingreso á 
esta villa, en fundos l lamados Ca '11 Nillo y ¡a 
Tica de ue Fió, al pié del 'Puig, se han hal lado 
restos de cerámica r o m a n a , monedas de c o b r e y 
algunos utensi l ios , a m e n dc o s a m e n t a s de g a -
nado b o v i n o en cons iderable a b u n d a n c i a . 
El y a c i m i e n t o ó banco formado c o n el humus 
y tierras arrastradas por las aguas , que llegaron 
á cubrir aquel s i t io , mide hasta dos metros de 
altura; y en los cor tes q u e he e x a m i n a d o a p a r e -
cen en compacta mezcolanza las tejas planas c o n 
rebordes laterales , gruesas , de arcil la ordinaria 
bien c o c i d a ; los t rozos de ánforas fus i formes, 
asas y puntas ; las vasi jas, platos y cacharros de 
pasta fina, ya de c o l o r b l a n c o arcil la, ya ro jo lus-
t r o s o , de paredes delgadas. Algunos e jemplares 
o r n a m e n t a d o s c o n grabaditos ó rel ieves se ex-
traen casi t r i turados . L e remito á V . algunos 
f ragmentos , por si le convienen para aumentar 
c o n el los la c o l e c c i ó n que se va f o r m a n d o en el 
Museo A r q u e o l ó g i c o . 
De las m o n e d a s , puedo asegurarle q u e , en su 
m a y o r n ú m e r o se hal lan m u y bien conservadas , 
c o m p r e n d i e n d o la serie dc casi todos los empera-
dores de los tres pr imeros s iglos . Las q u e n o han 
sido inutilizadas por los operarios ó destruidas 
por af ic ionados , figuran ya en las co lecc iones de 
nuestros c o n s o c i o s . 
R e s p e c t o de los utensi l ios indicados , tan solo 
he tenido acasión dc ver un pico ó azadón de 
hierro m u y g a s t a d o , y un est i le te dc plata, que 
tal lo juzgamos por ser puntiagudo por un e x -
t r e m o y aplastado en forma de paleti l la , por el 
o t r o . 
E x c u s o decir á Y . que h e r e c o m e n d a d o al 
contratista de las obras , q u e vigi le á los opera-
r ios para evitar q u e se rompan ó desaparezcan 
antes de ser examinados , los demás ob je tos que 
acaso cont inuen descubr iéndose ; aún cuando es 
p o c o lo que falta por d e s m o n t a r . 
Olvidaba decir le que no m u y le jos del re-
ferido y a c i m i e n t o , al cavar un a l m e n d r a l , ha 
aparecido, según aseguran, un pav imento arga-
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5 . ' El escudo de Mallorca ó de Ba-
leares. 
En las cubiertas de la obra Las 'Baleares, es-
crita por Piferrer y Q u a d r a d o , rec ien temente 
acabada de repartir, e n t t e las publicadas en la c o -
lecc ión España y sus monumentos, figura un escu-
do con las barras ó palos de Aragón y una ban-
da azul que lo cruza d i a g o n a l m c n t e . Parece ser 
el escudo de las Baleares ó del re ino de Mal lorca 
q u e comprendía todo el archipié lago, 
¿Podr ía decirnos ó aver iguarnos a lguno de 
nuestros l ec tores , el or igen dc este escudo á fin 
dc saber con cer teza , si es verdadero ó apócri fo? 
X . 
6 . * — Bibliografía de la prehistoria en 
Mallorca? 
S r . D i r e c t o r del B O L E T Í N D E I,A S O C I E D A D 
ARCIUEOI.OO.ICA. 
U n a m i g o m i ó , y de V . , que desea por ahora 
guardar el i n c ó g n i t o , le est imaría m u c h í s i m o q u e 
le indicase en su apreciable revista, las fuentes 
bibl iográf icas que \ ' . c o n o z c a dc esta clase dc 
estudios; señalando los autores que hasta ahora se 
han ocupado de los talayots, navetas, curvas, ar-
mas,'elc. e t c . de Mal lorca , y aun de las Raleares , 
si es to fuera pos ib le . Con ello habría de h a c e r m e 
V . un singular serv ic io , que tal vez le estimarían 
más dc dos lec tores y a b o n a d o s á su revista . 
S u y o e t c . C, 
La contes tac ión al S r . C, va en ot ro lugar dc 
este n ú m e r o . 
LIBROS RECIBIDOS 
Con atento B . L . M . de D . D o m i n g o Escaf í , 
presidente del Coleg io m é d i c o F a r m a c é u t i c o h e -
m o s recibido un e jemplar dc los discursos leídos 
en la sesión inaugural de aquel labor ioso c e n t r o . 
masado. Me falta t i empo para c o m p r o b a r el he-
c h o , si bien lo juzgo e x a c t o . 
S in otras noticias que c o m u n i c a r l e se c o m -
place en reiterarle el tes t imonio de amistosa c o n -
sideración S . S . y A. Q . B . S . M. 
B . C . 
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Libros y autógrafos de 2>. Cristóbal Colon, dis-
cursos leídos ante la R . Academia sevillana de 
Buenas le tras en la recepc ión pública del D r . don 
S i m ó n de la Rosa y López el 29 de J u l i o de 1891. 
— S e v i l l a . I m p . de R a s c o 1 8 9 1 . U n fol l . de 68 
pág. in 4." 
S o b r e este t e m a , o p o r t u n o cual ningún o t r o , 
h o y que e s t a m o s abocados á la c o n m e m o r a c i ó n 
del cuar to c e n t e n a r i o del descubr imiento del 
N u e v o m u n d o , se e s t i e n d e el S r . La R i s a , dan-
d o á c o n o c e r varias notas y apostil las i n t e r e s a n -
tes puestas por el Almirante y p o r su hermano 
B a r t o l o m é en a lgunos l ibros impresos , que guar-
da c o m o venerandas reliquias la b ib l io teca C o -
lombina de Sev i l l a , de la cual es el S r . La Rosa 
e m p l e a d o . 
S e n o s figura que el nuevo a c a d é m i c o habrá 
cont r ibu ido m u c h o , con sus inves t igac iones á es -
c larecer a lgunos puntos , h o y de gran o p o r t u n i -
dad é in terés . 
A g r a d e c e m o s al remitente su o b s e q u i o . 
Manual indicador de la numismática española, 
por D . Alvaro C a m p a n e r y Fuer tes . Pr imera par-
t e . P a l m a . I m p . de C o l o m a r . 1 8 9 1 , 222 pág. in 
8." m e n o r . 
La nueva obra de nuestro paisano S r . C a m -
paner es una refundición de la que en 1857 p u -
bl icara, con el t i tulo de Apuntes para la forma-
ción de un catálogo numismático español. L o q u e 
fué en aquel t i empo un e n s a y o digno de e s t i m a , 
pues la edición se agotó al instante , resulta h o y 
un l ibro indispensable . Dos causas cont r ibuyen 
g r a n d e m e n t e á e l lo ; la gran exper iencia adquirida 
desde aquel la fecha por nuestro a m i g o , e n t o n c e s 
pr imerizo y h o y m a e s t r o , y la publ icac ión pos-
terior de las grandes obras numismát icas del e x -
tranjero Hei's y de los españoles D e l g a d o , Z o b e l , 
Camps y P u j o l , y o t r o s ; c u y o c o n t e n i d o condensa 
y e x p r i m e c o n gran claridad en su l ibri to p e q u e -
ñ o por el t a m a ñ o , y grande por la sustancia. 
Aparte de la utilidad que á los cur iosos podrá 
prestar ; á quien la reportará grande será á los 
a lumnos de N u m i s m á t i c a , al c o l e c c i o n a d o r , y 
a ú n , más que á estos dos , si c a b e , al v i a j e r o ; 
quienes podran evitarse el tener que hacer gran-
des dispendios y bagaje con la adquisición de 
obras voluminosas y caras , q u e v iene á r e e m p l a -
zar este l ibro que más bien que Manual, c o m o 
le l lama m o d e s t a m e n t e su autor , v iene á ser una 
encic lopedia de poco b u l t o . 
La primera parte , que es la q u e nos o c u p a , 
abarca las series de numismát ica española desde 
los cuños ibér icos , hasta los v is igót icos inclusive: 
la que se está impr imiendo comp r e nd e r á las m o -
nedas árabes , las de los estados independientes 
de la reconquis ta , las de las dinastías austríaca y 
de Borbón, con más las medal las proc lamator ias , 
hasta la fecha. 
Rec iba el d i l igent ís imo S r . C a m p a n e r , nues-
tra sincera enhorabuena por esc nuevo fruto de 
su incansable laboriosidad, y crea que más que 
la amis tad , nos la dicta el c o n v e n c i m i e n t o de 
que con su últ ima producción ha prestado un 
gran s e r v i c i o á las c ienc ias his tór icas y cuantos á 
ellas se dedican . 
Al recibir la segunda parte del Manual, es 
fácil que v o l v a m o s á hablar de la o b r a , y tal vez 
más que no de el la , nos o c u p e m o s p r e f e r e n t e -
m e n t e de los mér i tos de su autor . 
Continuarà. 
I.r„ 
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El del S r . Losada , c o n t i e n e además de la s u -
cinta reseña de los n u m e r o s o s t raba jos en que 
se ha ocupado el co leg io durante el ú l t imo a ñ o , 
un e x t r a c t o biográf ico del difunto D r . G e l a b e r t ) 
d e c a n o que fué de los m é d i c o s de la provinc ia . 
L a s imple lectura del fol leto bastaría para a c r e -
ditar si ya n o lo estuviese , que las tareas q u e , 
se i m p o n e el Coleg io m é d i c o F a r m a c é u t i c o , i n s -
pirado en verdadero a m o r c ient í f i co , h o n r a n al 
país y á la clase médica m a l l o r q u i n a . 
ÍXCélodo para la enseñanza del lenguaje, en las 
reg iones d o n d e n o es la materna la lengua o f i -
cial del E s t a d o , [ conferenc ia pedagógica de 
1 8 9 1 ] , por D . J o s é P a y a — B a r c e l o n a — I m p . de 
T a s s o . 
En este bien impreso o p ú s c u l o , estudia el a u -
tor la c o n v e n i e n c i a , y prueba la necesidad i m -
puesta por los h e c h o s , aunque desatendida por 
las l eyes , de que en los pr imeros años se e n s e ñ e 
p r e f e r e n t e m e n t e al n iño la lengua del pais , en vez 
de la oficial . Discurre bien su autor aunque á ve-
ces con sobrada t imidez , por t e m o r sin duda á su 
carácter oficial de maest ro p ú b l i c o . N o s o t r o s n o 
so lo a b u n d a m o s en las ideas de! autor , sino que 
s o s t e n e m o s más ; que toda la primera enseñanza 
debía darse en lengua m a t e r n a , y c r e e m o s fir-
m e m e n t e que sería más f ructuosa , y n o por es to 
peligraría la integridad nacional 
A g r a d e c e m o s al S r . Paya su e n v í o . 
